









のとりでを築かなければならない。」（ユネスコ憲章前文）、「One child, one teacher, one pen and 






























年ベティ・リアドン Betty A. Reardon：コロンビア大学教育学大学院平和教育センター名誉所長）、「平
和の文化に関する宣言」（1999年国連総会採択）など平和教育にかかわる諸概念と関連づけられる。 
村上登司文（2004）は、平和教育概念を次の５分野に整理している。 
①平和についての教育（Education about Peace） 
②平和のための教育（Education for Peace） 
③平和を大切にする教育（Education in Peace） 
④教育における平和（Peace in or through Education） 













































































































































































































































































































4) 村上 登司文（2017）「平和教育学の展開」『平和教育学事典（ウェブ版）』（平和教育学研究会） 
5) 広島市教育委員会(2013)『広島市立学校 平和教育プログラム指導資料』 
6) 小宮山道夫（2011）「平和教育」『広島における原爆・核・被ばく関連の史・資料の集積と研究の現況』 
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